




KIA 461 - Kimiq Polimer Gunoqn
Mcrso:3 jom
]cnvab seborcng UMA soolqn.
Hcnyo LIMA jcrwoponyong pertomo sohojo okondiperikso.
Jcnvob tiop-tiop soolon podo muko surot yung boru.
Kertqs ini mengondungiTUJUH Boqlon s€muqnya ( S'muko surot).
l. (o) Bogi setiop tigo polimer berikut, susun mengikut niloi suLru perolilrcn
kqcq. Ielqskcn jcrwopon qndc,
(i) polipropileno, poli(vinil klorido) don polivinil olkohol)
(5morkqh)
(ii) polietileno, polipropileno, poli(l-buteno) (5 markah)
(b) Susun nilon I0, nilon I l, dcrn nilon 12 mengikut suhu tokct lebr.r. Ieloskan
jcnrvopon ondq.
(5 morkoh)
(c) Podq suhu bilih poli(metit metakrilot) odolqh ropuh sementorq polietileno




Sotu sompel getoh osli teloh diuji sifot lensilnyo sebelum don selepos
divulkonkcn.
(i) Lokorkon keluk tegcson-terikon yong ondo jangkckon bogi seticp
ujion.
(4 morkoh)
(ii) Nyotckon scrmodo terdcrpot perbezoon otou persomqqn sifot-silot
merujuk kepcdo modulus. kekuaton tensil, tokot olah don
pemonjangon podo tokat putus pada kedr,rcr-duo keluk (i).
Berikon olqson ondo dori segi struktur Iizikcrl molekul dory'atou
perubohon morfologi.
(6 morkah)
(b) Get<rh csli mengolorni degrodosi pengoksidcrqn-foto sernos<r pendedohon
kepodo cohoyu UV dolcrm udqro.
Tunjukkcn mekonisme degrodosi yong telcrh dicodongkon.
(5 morkoh)
Ccrdongkon duq jenis'oditif ),ong qndq {ikir dopot meningkotkon







Apokoh persomoqn Flory-Fox? (2 morkoh)
Twduk serto ieloskon bogoimono persomoqn (c) boleh dikembongkon
bogi menr,mjukkon kesan kekucrton pelcrrut dqlom sistem lorutqn polimer.
Nyotokon seborong andoion yong dibuot.
(8 morkoh)
r(KIA 461)
(c) Terongkcrn rqsionol menggunokcrn kriterio 61 r 62 dclom. mercrmolkon
pelorut bogi sesuotu polimer. 61 dcrn Q odoloh porometer keterlorutan
polimer don pelorut mosing-mosing.
(10 mcrkoh)
4. (o) Nyoto sertq jeloskon secqrq ringkos 4 ciri struktw yong memP€ngoruhi
kekonduksion elektrik bqhon polimer. Berikqn contoh.
(8 morkoh)
(b) Codongkon struktur molekul 3 doripodo polimer berikut. Jeloskqn
jcrwoponqndo.
(i) Suotu poliester yung stobil terhodop hidrolisis.
, 'i(ii) Suqtu polibutodieno terubqhsuoi yong tqhqn terhgdop ozon.
(iii) Suqtu polimer mudoh terbqkqr.
(iv) Suotu poiimer tohon opi.
'l
(12 m<rrkoh)
5. (c) Bcrgi setiop ko.polimer berikut terongkcn perancm komponen polimer
lrong berkenqon dclom menentukqn sifot penggunoonnyq.
(il poli(butil <rkrilot) dolom poli(metil metokrilot-ko-butil okrilot) yong










polistireno dql11m poli(stireno-ko-butodieno) sebogoi elostomer
termoplostlk.
(4 morkqh)
(b) Tercngkon secorcr ringkos 3 cc$o degrodosi termo yung melibotkon
polimer vinil. Berikon contotl
(8 morkoh)
Pembuatan gention poli(etilena terelotalot) molibotkcn sqtu siri proses bermuls
dengon pempolimeron monomer. Bagi setiop proseil berikut huroikon dengon
ringkas dcnr tepot ospek-ospek penting pros€s don kcrvrr<rlon kuqliti seperti
keodoon ujion serto qnolisis, don kriterio-kritericr kuoliti yang bcrik bogi hosil















7. (o) Berikqn tindok bolqs don struktur poliwetonc bogi setiop penggunqon




(b) Kebonyakon poliomido yrong berniloi komersiol odoloh olifctik sedongkon







KAE 446 - Kimia Forensik
[Masa : 3 jaml
Jawab sebarang LIMA SOALAN.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa'
Jawab setiap soalan dalam muka surat yang baru.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH soalan semwnya (3 muka surat).
1. Jelaskan bagaimana dapat anda buktikan dengan kukutrnya batrawa suatu bilik
di dalam sebuah rumah telah digunakan untuk memproses candu menjadi
heroin.
(20 markah)
2. Bukti frzikal sering menjadi batran utama dalam menentukan keadaan jenayah
yang telah berlaku.
i. Nyatakan tabii bukti frzikal.
ii. Bagaimana darah dan rambut dapat secara statistik mengukuhkan






3. Pewarna adalah bahan yang dikawal di dalam AKTA MAKANAN 1985.
i. Apakatr ciri-ciri yang patut ada kepada sesuatu pewama?
Berikan masing-masing satu contoh pewarna semula jadi dan
pewarna sintetik.
ii. Bagaimanakah dapat anda mengambil suatu botol minuman yang
disyaki ada pewarna tiruan dari seorang peqiual? Nyatakan 
. 
juga
peruntukan undang-undang yang . membenarkan anda berbuat
demikian supaya dapat diterima di mahkamah. '
iii. Bagaimanakah dapat ditentukan kehadiran pewarna sintetik




ii. Penyerapan, pengangkutan, dan pemusnahan alkohol oleh badan
manusia.
iii. Klasifikasi bahan letupan.
(20 markah)
5. (a) Senaraikan antigen-antigen dan antibodi-antibodi A-B-O yang
didapati dalam daratr untuk empat jenis daratr A, B, AB dan O.
(5 markah)
(b) Terangkan pentingnya ujian presipitin dalam serologi forensik.
(5 markah)
(c) Jelaskan prosedur-prosedur yang perlu diambil untuk menyimpan




(d) Jelaskan bagaimana cara bukti-bukti fizikal dipungut pada tempat
berlakunya letupan.
(5 markah)
6. Bincangkan kepentingan unsur-unsur surih dan penentuannya dengan merujuk
kepada satu kes. Masukkan contoh unsur-unsur surih yang bersesuaian bagi
perbandingan pelbagai bukti fizikal
(20 markah)
7. (a) Bincangkan kelebihan-kelebihan mod multipengesanan dalam KCPT
untuk analisis dadah berbanding dengan mod penentuan tunggal.
Masukkan contoh-contoh yang sesuai dalam perbincangan anda'
(10 markah)
(b) Senaraikan dua contoh bagi setiap batran letupan komersil, tentera dan
buatan sendiri. Berilah prosedur makmal untuk penentuan setiap kelas
batran letupan di atas.
(10 markah)
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